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1966 COMMENCEMENT PROGRAM 
Saturday, May 28 
BACCALAUREATE 
(for faculty, parents and graduates) 
ACADEMIC PROCESSION - 4:30 p.m. 
Fine Arts Hall to St. Joseph's Chapel, Ryan Hall 
CONFERRING OF BACCALAUREATE HOODS 
The Reverend Charles T. Herbst, CM. 
Cardinal Glennon College 
HOLY SACRIFICE OF THE MASS 
BUFFET SUPPER 
Ryan Hall Dining Room 
Cafeteria 
Sunday, May 29 
COMMENCEMENT 
ACADEMIC PROCESSION - 7:00 p.m. 
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace 
NATIONAL ANTHEM - ASSEMBLY 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Joseph P. Cosand, Ph.D. 
President, The Junior College District 
Saint Louis, Missouri 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Sister M. Alfred Noble, C.S.J., Ph.D. 
President, Fontbonne College 
CONFERRING OF DEGREES 
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D. 
Archbishop of Saint Louis 
Chaplains to His Eminence 
The Very Reverend James T. Curtin, Ph.D. 
The Very Reverend Fenton J. Runge, M.A. 
GREETINGS 
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D. 
RECESSIONAL 
RECEPTION - MEDAILLE HALL TERRACE 
CLASS OF 1966 
BACHELOR OF ARTS 
SALLY LOUISE ANDERSON St. Louis, Missouri 
BARBARA ANGELIDES St. Louis, Missouri 
ELIZABETH LOUISE APKE St. Louis, Missouri 
KATHLEEN ANN ATCHITY Kansas City, Missouri 
LYDEL JEAN AYBAR, magna cum laude 
Kappa Gamma Pi St. Louis, Missouri 
BARBARA ANN BARNES St. Louis, Missouri 
JOAN MARIA BAYOT St. Louis, Missouri 
RITA ANN BECKER, cum laude St. Louis, Missouri 
BARBARA ANN BEHAN St. Louis, Missouri 
SHARON MARIE BEINE Maryland Heights, Missouri 
DOROTHY CLARA BERGFELD St. Louis, Missouri 
SISTER M. AGNETA BIDOL, M.M. New Orleans, Louisiana 
MARY ELLEN BIGGE Clayton, Missouri 
IRIS ROSE BLISS St. Louis, Missouri 
SISTER BERNARD DAMIEN BLUBAUGH, M.M. 
Baltimore, Maryland 
MARY JOYCE BORGMEYER Martinsburg, Missouri 
IRINA O. BRAEUNINGER Ferguson, Missouri 
JOANNE CATHERINE BRINKOETTER Decatur, Illinois 
LOIS ANN BRINKS Quincy, Illinois 
DONNA MARIE BRUSSELBACK Brentwood, Missouri 
JEANINE RITA BUBASH St. Louis, Missouri 
ELIZABETH DARLINE BURTON, magna cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma 
Petersburg, Virginia 
SISTER MAURA GERARD BUSH, M.M. 
Staten Island, New York 
BARBARA LEE CALLANAN St. Louis, Missouri 
MARY VIRGINIA CHISHOLM St. Louis, Missouri 
CECILIA MARCELLA CLEVER St. Louis, Missouri 
PATRICIA ANNE COBB Bloomsdale, Missouri 
MARY EILEEN CONNOLLY St. Louis, Missouri 
SISTER MARGARET GEORGE CRAMER, C.S.J. 
Chicago, Illinois 
DOROTHY ANN DALLAS Jefferson City, Missouri 
SISTER VIRGINIA MARIE DEE, C.S.J. Clayton, Missouri 
SARA ANNE DONATI St. James, Missouri 
SISTER MICHAEL DAMIEN DUNPHY, C.S.J. 
St. Louis, Missouri 
MARGARET SCHUMERT EICHKORN Manchester, Missouri 
ELAINE SHARON ENDICOTT, magna cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
MARY KATHLEEN ERNAT Ottawa, Illinois 
RENEE DUGAS ETHEREDGE Augusta, Georgia 
CAROL ANN FELD Creve Coeur, Missouri 
MARY FRANCES FERGUSON Portageville, Missouri 
CATHERINE ANN GALLAGHER St. Louis, Missouri 
NANCY CLAIRE GARIDEL St. Louis, Missouri 
JOYCE ANN GEORGE, cum laude 
Delta Epsilon Sigma Tyler, Texas 
BETTY JEAN HAKIM St. Louis, Missouri 
CAROL LOUISE HALBERT Ballwin, Missouri 
SISTER ROSE COLUMBA HALTER, C.S.J. Clayton, Missouri 
SISTER EDWARD MARY HANLON, C.S.J. 
Bridgeton, Missouri 
VIRGINIA ANNE HENDRICK Lincoln, Massachusetts 
MARY PENELOPE HOLECEK University City, Missouri 
JOY KATHLEEN HOLTZMANN St. Louis, Missouri 
CAROLYN LOUISE HUGHES St. Louis, Missouri 
SISTER JOHN CHRISTINE IADEVITO, C.S.J. 
Clayton, Missouri 
MINERVA CAROL JUN, cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma Godfrey, Illinois 
MARGOT ESPERANZA KAISER La Paz, Bolivia 
JoANN KALLENBERGER 
Delta Epsilon Sigma Kansas City, Missouri 
SISTER WILLIAM SUZANNE KEARNEY, C.S.J. 
Clayton, Missouri 
FLORENCE AGNES KEENA Normandy, Missouri 
JULIA ANN KENNY Franklin Park, Illinoii 
MARY ELIZABETH KIENZLE St. Louis, Missouri 
SISTER JOHN ELIZABETH KLOHR, C.S.J. 
St. Louis, Missouri 
KATHRYN ANN KURYLA Normandy, Missouri 
KATHLEEN FLAVIA LAMEAR, cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
BARBARA MARY LANGENECKERT St. Louis, Missouri 
CARMEN THERESE LAPEE St. Louis, Missouri 
LOIS LOUISE LINKUL, cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
JUDITH SUZANNE LOGAN Quincy, Illinois 
ELIZABETH ANN LULLY Clark Hill, South Carolina 
JoANNE McGINN Glenview, Illinois 
IDA ANN McHANEY, magna cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
MARY PENELOPE McLAIN Ferguson, Missouri 
MARY JOSEPHINE McNAMEE St. Louis, Missouri 
CONSTANCE JOSEPHINE MAJKA East St. Louis, Illinois 
BETTY JEAN MATTINGLY St. Louis, Missouri 
recipient of the Fontbonne Alumnae Hood 
PAULA LOUISE MONTIE Atlanta, Georgia 
LUCY ANN MOORE Milwaukee, Wisconsin 
SISTER MARIE THOMAS MORAN, C.S.J. Clayton, Missouri 
KAREN ANN MORRELL St. Louis, Missouri 
SARAH JANE MORRIS Indianapolis, Indiana 
MARGARET MARY MULROY Prairie Village Kansas 
JOAN KATHRYN PFEIFFER St. Louis, Missouri 
MARY ANN PLASSMEYER Jefferson City, Missouri 
CARLA LOUISE POMMER, cum laude St. Louis, Missouri 
CAROL ANN PONIEWAZ St. Louis, Missouri 
MARY CAMILLE PRIDGEN Atlanta, Georgia 
BEVERLY ANNE RAFTER, cum laude 
Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri 
MARY KATHLEEN RELLER Palmyra, Missouri 
SISTER MARY SOCORRO RICHEY, C.S.J. 
Littleton, Colorado 
PATRICIA ANN RICHTER St. Louis, Missouri 
JACOLYN LEE ROLF St. Louis, Missouri 
PATRICIA ANN SANDERS Florissant, Missouri 
JUDITH ANN SATEIA Crestwood, Missouri 
SISTER JULIA LYLE SCHILLING, Q.S.J. Clayton, Missouri 
CAROLYN JANET SCHMIDT St. Louis, Missouri 
SISTER PAUL NOREEN SCHMITZ, C.S.J. Clayton, Missouri 
MARY ANN SCHUCHMAN East St. Louis, Illinois 
ELIZABETH JEANNETTE SCHULER Ferguson, Missouri 
SISTER MARY MARK SCHACKLEFORD, R.S.M. 
St. Louis, Missouri 
MARLENE AHLER SHARP St. Louis, Missouri 
JARA HLAVAC SIMON St. Louis, Missouri 
SISTER RITA BERNARD SMITS, C.SJ. 
Marquette, Michigan 
SISTER MARY GEMMA STAHL, S.S.J. St. Augustine, Florida 
JAN VIRGINIA STELLOH St. Louis, Missouri 
MARY ANN STOCHLA St. Louis, Missouri 
MARILYN K. STOLL Affton, Missouri 
SHARON HELENE SUBOW University City, Missouri 
GLORIA ANN SWALLF.R St. Louis, Missouri 
JANETTE SUZANNE VALENTI St. Louis, Missouri 
MARY ANN WEBB, cum laude 
Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri 
BARBARA ELLEN WILSON, summa cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma 
Fredericktown, Missouri 
RITA MARIE WITHERSPOON St. Louis, Missouri 
JUDITH MARY WOHLWEND St. Louis, Missouri 
LYNDA JEANNE ZOLG Toledo, Ohio 
BACHELOR OF MUSIC 
SISTER ARNOLD MARIE LANCOUR, C.S.J. 
St. Ann, Missouri 
SISTER MARIE DENISE PETERSON, C.S.J. 
St. Louis, Missouri 
SISTER FRANCES PAUL REUST, C.S.J. 
St. Louis, Missouri 
